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USINA DE BENEFICIAMENTO DE
ALGODÃO DA EMBRAPA
Desde que foi criada em 1992, a Gerência
Local da Embrapa – SNT de Campina Grande,
PB (GL CPG) tem desempenhado papel
preponderante na viabilização do sistema de
produção de sementes de algodão na região
nordeste, estabelecendo um padrão de
excelência, garantindo um rígido controle de
qualidade.
Na oportunidade em que a GL CPG
intensifica a produção de sementes de algodão
das novas cultivas protegidas, desenvolvidas
pela Embrapa Algodão, especialmente
adaptadas às condições do semi-árido, visando
atender os produtores de sementes do
Nordeste, através de um contrato de
licenciamento.
Muitos dos produtores de sementes de
algodão da referida região, não dispõem de
infra-estrutura de beneficiamento de algodão
em rama, como também, desconhecem os
cuidados na limpeza dos equipamentos da
usina de beneficiamento de algodão durante a
troca de cultivares, evitando assim a mistura
varietal  dos lotes. Além disso, o tamanho do
lote de sementes e sua procedência, não são
bem controladas dentro dos armazéns pela
maioria dos produtos de sementes de algodão.
Através dos contratos de prestação de
serviços que poderão ser firmados entre a
EMBRAPA-SNT e os produtores particulares
de sementes de algodão da região, o algodão
em rama será submetido a um controle de
qualidade rígido durante todo o processo de
beneficiamento, sendo o mesmo inspecionado
por técnicos especializados da EMBRAPA-
SNT.
Estas usinas de beneficiamento de algodão
das Estações Experimentais da EMBRAPA de
Patos, PB e de Barbalha, CE fazem parte da
estrutura para o Serviço de Produção de
Sementes Básicas da EMBRAPA-SNT e
Algodão, controladas pela Gerência Local do
Escritório de Negócios de Campina Grande,
PB.
Estes serviços prestados pela EMBRAPA
têm com objetivo a padronização e organização
do sistema de beneficiamento de algodão,
buscando a melhoria da qualidade das
sementes destinadas aos agricultores.
LOCAIS DE BENEFICIAMENTO DO
ALGODÃO
• Estação Experimental da EMBRAPA de
Patos – PB, Fone: (083)421-5554
• Estação Experimental da Embrapa de
Barbalha – CE, Fone: (088)532-3031
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
DOS EQUIPAMENTOS DA USINA
 CAPACIDADE DIÁRIA:  10.000 Kg de
algodão em rama.
 CADA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO É
FORMADA POR: 02 descaroçadores de 90
serras e 01 prensa de dupla caixa, marca
Piratininga.
CONDIÇÕES DE BENEFICIAMENTO
O produtor de sementes contratado pela
EMBRAPA-SNT deverá atender as seguintes
exigências:
èSer produtor de sementes registrado no
MA.
èTransportar por sua conta o algodão em
rama até a usina de beneficiamento.
è Entregar o algodão em rama ensacado
em sacarias apropiadas (sacos e cordões de
pano de algodão).
èFornecer as quantidades necessárias de
arames e  telas para os fardos de pluma.
è Fornecer as embalagens para o
acondicionamento das sementes ( sacos de
pano ou de papel).
èRetirar as sementes e fardos de pluma logo
após o processo de beneficiamento, assumindo
os custos com o transporte.
CONTRATO DE BENEFICIAMENTO
Um contrato deverá ser firmado entre a
EMBRAPA e o produtor de sementes de
algodão, devendo ser cobrado uma taxa de
15% de toda pluma produzida no
beneficiamento para atender os custos
operacionais (manutenção, depreciação,
consumo de energia, mão-de-obra tercerizada
e organização dos lotes de sementes).
INFORMAÇÕES
Procurar o Escritório de Negócios de
Campina Grande, PB da EMBRAPA-SNT para
obter maiores informações sobre a prestação
de serviços de beneficiamento do algodão em
rama, entrando em contato com o Fone/
(083)341-2314.
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E DO ABASTECIMENTO UMA UNIDADE BENEFICIADORA
PRESTADORA DE SERVIÇO PARA OS
PRODUTORES DE SEMENTES DA REGIÃO
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